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РОЛЬ П. ПЕСТЕЛЯ В ДЕКАБРИСТСЬКОМУ РУСІ 
НА УКРАЇНІ 
З.В. Журавльова, ст. викладач ПДТУ 
Пестель Павло Іванович, дворянський революціонер, декабрист. 
Він володів глибокими науковими пізнаннями, неабиякими 
організаційними здібностями і сильною волею, залізною логікою та 
ораторським талантом. Це дозволило йому очолити декабристський 
рух на Україні. У 1821р. з'явилося південне товариство декабристів на 
Україні, у Тульчині - невеликому містечку під Винницею, на чолі з 
полковником П. Пестелем. Ним була підготовлена в 1824г. програма 
«Руська правда» в якій викладався подальший розвиток Росії. Вона 
містить вимоги негайного звільнення кріпосних селян із землею, 
обмеження поміщицьких землеволодінь і створення двох земельних 
фондів: громадського і приватного. Ліквідація класових привілеїв, 
ліквідація військових поселень, скорочення військової служби до 15 
років. Армія, вважав він, повинна формуватися на основі загальної 
військової повинності. Усі громадяни Росії мають бути рівні перед 
законом. Гарантувалася свобода слова, друку, зборів, віросповідань.  
П. Пестель був поборником республіки і державної централізації. 
За його програмою всі народи Росії об'єднувалися в централізовану 
республіку з однопалатним парламентом – Народне віче, виконавча 
влада – державній Думі. Щоб припинити будь-яку спробу реставрації 
монархії, П. Пестель пропонував вбивство царської сім'ї.  
Стосовно рішення національного питання П. Пестель відкидав 
право на самовизначення всіх народів Росії, крім польського. Кавказькі 
народи після перевороту планувалося переселити в глиб Росії, циганів 
та євреїв депортувати за межі держави. Було задумано встановлення 
суворого контролю за літературою, що ввозитиметься з-за кордону, 
створення таємної політичної поліції і таємної канцелярії.  
Для П. Пестеля поняття «політика» було важливішим ніж мораль. 
Він прагнув до об'єднання «південного товариства» з «північним 
товариством». 14 грудня 1825 р. На Сенацькому майдані було 
подавлено виступ декабристів, а 29 грудня – спробу виступу 
Чернігівського полку.  
Не зважаючи на те, що декабристський рух і потерпів поразку, він 
підготував ґрунт для подальшої боротьби проти самодержавства і 
кріпацтва. Керівниками цього руху була підготовлена програма 
подальшого соціально-економічного і політичного розвитку  Росії. 
Одним з таких керівників був П. Пестель. 
